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n ly s 
ritt n t Boston Un1v r 1ty 
t Ootob r , 1962 nd pril , 1963 , d r v i d duri ns 
ork hould b t e u mer o 1963 . It s int d d th t th 
ithin r oh of good non- prof ss ion orohes tr , d lso 
of ood non· rofess i on 1 list n r . 
y p ots of th or o n be b tt und rstood 
i t h r fer nee to bo n t nt one . hu , h oroh etr 
1s limite to m i um ; • i th th ddit on of contr -
b soon, oubl ood nd re u f 1o1 nt; th t it-
t n so h t t second flut1 t nd th c ond obo1 t c 
doubl on th piccolo nd tb gli h horn . 
he h nd th eel t 
nd for t he uroos of obt i n ng 
r us d 
1 ght r 
i nly for color 
xtur • The 
p r cu s on nstrum nta used r t am- t , sus nd d cymb 1 , 
tri e , t bour d en r drum . 0 p d t1 p i r 
us d . On t1mp n st nd on p rcuss 1on pl y r re uff1c1 t 
f r t h ct on . 
Th br s se cons s t of four horns , t o trum ta , 
t r trom on s d t ub • Th :; r u d for s d choir 
ff ct uch i n th ol of th s l o mov m n (b r 5 -
70) , for nd p nd nt voi ce 1 d ng such a i n th fug to 
g of t h fir t ov m nt d for g n r 1 sup ort . 
The bov ent one pr nc pl of pl y b111ty d 
cl r t y h ve 1 0 ff ct d h tr ng rr 1t ng • tr 
r g d probl m 1e p s ge h v b n void d 1n t 8 
ction . For X pl , the b a rt do not 0 b t h 
lo e t • On th oth r d , nu b of aolo or n 1 
tr1ng i nstrument r eo tter d throug th hole ork 
d 1t on 1 n rum nt 1 c ora . 
From th point of v of exp o1t n olo1st1c 
ch r ct ri tics o in strum h tJ cond movem nt t d 
out . Th s is th only mov in h ch the 11 horn 
p rs . ft r t h olo for t h gl h horn , th 
f'l e follo t er xt nd d olo ch 1 d to th 
ol x of th OV nt . 
Th 6 n r l tyl of th ork a on 1th1 ·h ch 
th tr d1 on o nc pt of con on c - di 0 c • lody 
d h rmony h v 1ng . hrough t he con t tly h1ft1ng 
mod 11ty , th or n d ol1 · mod oft n ~s-
1n t m i n th of th lo · mov m nt ; 
,And~.,+- e. 
~ ~r 1 stynP Lr t-1 thbO &r b.f 
e+(.. . 
N mod r fr uent1y m d up nd brok n down 
thro h t1on , tr n o t on , nd t h co b t1o of 
p rt of d f f r nt mod s . Th s often ff ct d t rough 
the voie 1 ding , h rmoni z t1o , nd t h 1nflu nc of th 
melodic lines . i thin th1 g n r 1 od 1 cont xt , en r ct r -
i,t1c m l od s nd h rmon e li e r g ner Pted by mp 
i n c rt in i nt r v 1s t t h X of t h ot h rs . Th 
t rd mov ment , f or x pl , h zes f ourths i bot h 
ony nd m 1ody ~ Not e t .c oso r 1 t o bet n th 
of t h scherzo nd th rio s ct on • 
A ll-e3 ,...() 
't ?q ?Dqbt! [Ij 19J ?fJ e-h . 
u ~ po c..o piu ..felf\+0 
@~ li1 t;ti I Ur 
In this c e , t he re1 t on hi_ s 1nt rv llic , nd 
th rhythms r d fferen • he r v rs o t h tru of 
the r t 1ons hi bet n t t ug 1 th m of t h f ret mov -
ent nd t ' open nc them of the 1 s t mov m nt: n thi s 
c , h r hyt ms r , r min1 ec nt nd th n t rv ls d1f rent: 
r 1 • " ' 
c 0 ,.,., ..,., 0 "' 0 I. ,; 
rJ T i LJ 
eh . 
l t hough rhyt o x r i m nt tion s not f tur 
of t h styl of th1a ork, th 1 t ove en t e s1 
1n t 1a re ~ ct , b c u tho n nt reGt of the mov ~ant 
i s i n th rhythmic xc t ment s n r t d by t h pr v l ent 
nd oft n ssi v aynoo t1on s oc1 ted i t t follo i ns 
th m : 
C-o Yh n--. \) b,J. '0 
k r ~ u [f rLr 1 r 
eh. 
c pt for c r t i n oh r cter1st c d1ff r nee , the 
orm f the hon1o Su11. r 1 ls th t of ymphony . 
II 
r 1 ... ' ----------------------
\ . 
\ 
The out r OV nt r 1 r o i n Oh r ot r , th first 
\ 
mov m nt oont i 1 ong l yr ic 1 9 ot on , nd t - 1 t 
mov nt ov1 r g t l o t o th nd t f t ed . 
-
-Th s cond OV en 1 l yr o n nt n fr e sons f or --
-





ch rzo t t r -• 
Th firs OV ment 1s in n B 0 tt rn . -:1 
his bro d p tt rn t of f by oh ng t n t m o m r 1ngs . 
-
-
0 11 0 th 1 por nt te t ur s of t h ot1on 1 1t dyn - -
-
-
m1c str ct ur h ch c n be lu tr t thu . ~ . 
It 1 or r l ud w n t'1r t rd . Th oond -





H re l s r th ub uent PP ~r oes of r. 
• c 
them tic m ter 1 1 r nh no db v r1 t i o i n orchest.r -
Th ach r~o ot h third ov m nt o t rou h 
qui t xt ns1v o 1f 1o t on i n ita con 
hi l ni 1 lly i t cl i m x t th nd , n th :n 
-
c 
dd d t o it h n it 1 h rd co d t me : 
A ll -e.J r o ""' ode r o. fu 
Jc f r I r· eh. 
-
c 
Th a th m , i n 1t cont u t on n r p t t on . 
t)eoo t h eli of this hol ct on , nd th OV nt 
1 s mo ··1th p r orche tr t on nd p z ic to 
tri1g • 
Fro t h point of i ot tot 1 f rm 1 org z t on 
nd t c. r ct r of i ts th m , t 1 t ov nt c 
clo to th on t for - Her , ho v r , c rt n oun 
of dev lo nt ccomp n1 s th r a nt t1on of th th m t i c 
t r • Cone q ent l y , tb ct i on r ent 
th on b r 6 f f . hj ch 1 d v l op d sequ nt ly . 
Th 'Or t oprox1m ly 35 i ut in 
p rform c t 1 • Of t fo r mov m n a , he ir t ia by 
f r th l o g ur of uni t y a ch v d thro h 
th Ull ty of th mod 1 m t r i l , d t rous 
tr t g1o y pl t r hythmic or 1nt r v l io 
a1 11 r 1 1 a , a r vioualy 1llu r t d . 1v raity , on th 
oth r h d , pp r i n the r i tiona n ch r cter , mood 
nd t m o, nd l ao , in t h ch g 
color t c to fug 1 or homophonic . 














Yusuf' d born 1n I t bul , Tur y on 
Juno 30, 1936 . H r c 1vod hi rl y u 0 1 t:ti t 
the Con r v tory of Ist nbul nd f ro Com 1 d y , ho 
1 th c nductor o t h let n'bu p monic Oroh t r • 
U on gr du t 0 fro coll he o nt on y .r t 
th t t Con e tory k r c tud nt . T 
f ollo 1 t 0 ye r , 1957- 1959 er Gp nt t t e gl nd 
Con rv tor y of c t Bo ton .. il t th t i n t 1t ut1o 
' 
he . ~n th fi t r z t t ' 1 mn Com t t on f Ch b r 
u 1c . 
For t h u r o 1959 11 on schol r h p t th 
p u 1o chool . h r h tt nd d th 1t 1on m-
in rs of r u lh u • t th nd of t he a , ¥ t ten d 
t' Pr no ton S min r of Conte or y s ic s t..;r . T e 
nc ud d t r e of 1nt n or 1 on 
B b tt , Rog r s s i o rns Kr n , ob r Cr ft d 
Igor Str v n y . 
I n Se t ber 195 h enrolled f or th oc or 1 
progr 1n com o 1tion t Boston Un1v rs ty . Th r , h e 
tud1ed oompos1 1on , i th G rdn ·r R d nd Iu o Nord n . 1 
t Boston Un v rs1u y h h s h l d G- t e n m r 0 1 --
tion t in or Jun or Co 1 ge i n • 11 ql y d t; t 





I nclud d or s rot h 1 t 
Bo ton Un1v rs1ty r th fol l o 1 : 
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( for f ut , cl r n t , no , nd 
o r o 
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